






Pada bab lima ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan. Selanjutnya, penulis merumuskan saran bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan. Kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut: 
 
5.1 Kesimpulan 
1. Pengaruh desain kemasan (packaging) terhadap impulsive buying: 
a. Desain kemasan (desain grafis, struktur desain, informasi produk) secara 
simultan mampu memprediksi perubahan impulsive buying. Desain 
kemasan (desain grafis, struktur desain, informasi produk) memberikan 
pengaruh yang cukup tinggi (57,2%) terhadap pembelian tanpa rencana 
konsumen.
b. Secara parsial dimensi-dimensi desain kemasan yaitu, desain grafis, 
struktur desain, dan informasi  produk memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap impulsive buying. 
c. Desain grafis yang terdapat pada kemasan puding Jele merupakan variabel 
desain kemasan yang paling dominan pengaruhnya (beta 0,417) terhadap 
pemelian tanpa rencana konsumen pada produk puding Jele. 
2. Perbedaan penilaian konsumen pada variabel desain kemasan (desain grafis, 




Tidak terdapat perbedaan penilaian konsumen pada variabel desain kemasan 
(desain grafis, struktur desain, informasi produk) dan impusive buying 
berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Konsumen pria dan wanita dengan usia 
yang berbeda memiliki penilaian yang sama baik/tinggi pada variabel desain 
kemasan (desain grafis, struktur desain, informasi produk) dan impulsive 
buying. 
 
5.2. Saran  
1. Pembelian tanpa rencana konsumen pada produk puding Jele lebih di 
dominasi oleh desain grafis kemasan puding Jele yang menarik. Berdasarkan 
hal tersebut maka penting bagi calon pengusaha untuk memperhatikan aspek 
desain grafis pada kemasan produk yang dijualnya. Kemasan produk yang 
baik dan menarik akan menambah/meningkatkan citra suatu produk. Oleh 
sebab itu maka penting bagi pemasar untuk menciptakan desain grafis pada 
kemasan yang mampu menstimuli keinginan konsumen membeli produk, 
dengan cara mengkombinasikan gambar, warna dan tulisan dengan menarik. 
Penerapan pengkombinasian gambar, warna dan tulisan dapat dilakukan 
pada/di kemasan luar (pakaging) seperti plastik pembungkus atau kardus 
pembungkus, atau pada produk secara langsung. Selain itu, kombinsasi 
gambar, warna dan tulisan dapat disesuaikan dengan segmen atau pasar 





2. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa konsumen dengan 
karakteristik personal yang berbeda memiliki tingkat pembelian tanpa rencana 
yang sama tingginya yang disebabkan karena desain kemasan yang menarik. 
Berdasarkan hal tersebut maka penting bagi pihak pemasar untuk dapat 
mendesain kemasan produk mereka yang dapat diterima oleh semua segmen 
konsumen.  
5.3. Kelemahan Penelitian 
Pada penelitian ini penulis menyadari memiliki keterbatasan. Keterbatasan 
tersebut memberikan kontribusi pada kelemahan penelitian. Secara teknis, jumlah 
sampel penelitian sebanyak 220 orang responden dianggap tidak mampu mewakili 
dari seluruh populasi (konsumen produk puding Jele). Secara teoritis, ada banyak 
faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif konsumen pada produk puding 
Jele. Berdasarkan hal tersebut maka hasil penelitian ini tidak mampu 
menggambarkan secara detail mengenai perilaku pembelian tanpa rencana 
konsumen pada produk puding Jele. Berdasarkan hal tersebut maka penulis 
menyarankan pada penelitian sejenis di masa yang akan datang untuk menambah 
jumlah sampel dan variabel penelitian seperti variabel harga, kualitas produk, 
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Alpha N of Items
Item-Total Statistics
40.87 57.982 .721 .912
41.07 59.651 .454 .921
40.80 54.924 .757 .909
41.00 54.690 .776 .908
40.90 54.645 .679 .913
40.83 54.144 .708 .911
41.00 54.069 .725 .910
41.00 55.103 .650 .914
41.07 55.857 .741 .910
41.57 57.978 .445 .923
41.07 56.754 .665 .913

























44.73 65.926 8.120 12

















Alpha N of Items
Item-Total Statistics
38.70 43.666 .778 .936
38.70 41.872 .780 .936
38.67 42.437 .743 .938
38.67 41.885 .758 .937
39.07 43.375 .699 .939
38.80 43.545 .788 .936
38.77 42.047 .814 .934
38.60 43.766 .786 .936
38.67 46.506 .653 .941
38.70 43.528 .743 .937
























42.60 52.041 7.214 11

















Alpha N of Items
Item-Total Statistics
7.30 3.459 .802 .907
7.17 3.247 .880 .841
















10.70 7.459 2.731 3

















Alpha N of Items
  
Item-Total Statistics
82.10 295.679 .760 .975
82.03 300.792 .630 .976
82.00 296.345 .694 .976
82.10 294.024 .780 .975
82.10 293.128 .774 .975
82.47 295.361 .630 .976
82.43 286.944 .825 .975
82.20 292.510 .776 .975
82.33 289.471 .833 .975
82.17 298.144 .694 .976
82.50 287.638 .871 .974
82.37 290.654 .865 .975
82.13 297.223 .736 .975
82.30 296.079 .798 .975
82.53 290.878 .748 .975
82.60 293.421 .773 .975
82.33 294.023 .751 .975
82.27 291.720 .795 .975
82.10 287.059 .903 .974
82.17 289.523 .845 .975
82.30 287.734 .826 .975
82.23 288.668 .863 .974
82.23 287.633 .863 .974





































85.83 318.006 17.833 24

















All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Impulse Buyingb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Informasi Produk, Struktur Desain, Desain grafisa. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Informasi Produk, Struktur Desain, Desain grafisa. 
Dependent Variable: Impulse Buyingb. 
Coefficientsa
-.107 .218 -.492 .623
.453 .061 .417 7.412 .000
.373 .061 .332 6.079 .000




















83 3.6807 .72821 .07993
137 3.7597 .65219 .05572
83 3.7656 .77075 .08460
137 3.9224 .57713 .04931
83 3.5743 .92440 .10147
137 3.5328 .90158 .07703
83 3.5768 .80135 .08796














































t df Sig. (2-tailed)


























15 - 20 tahun
> 20 - 25 tahun
> 25 - 30 tahun
> 30 tahun
Total
15 - 20 tahun
> 20 - 25 tahun
> 25 - 30 tahun
> 30 tahun
Total
15 - 20 tahun
> 20 - 25 tahun
> 25 - 30 tahun
> 30 tahun
Total
15 - 20 tahun
> 20 - 25 tahun







N Mean Std. Deviation
ANOVA
2.917 3 .972 2.127 .098
98.738 216 .457
101.654 219
1.675 3 .558 1.289 .279
93.606 216 .433
95.281 219
.512 3 .171 .205 .893
180.193 216 .834
180.705 219

























2 2 1 1 4 3 4 4 4 4
2 1 1 1 4 4 4 4 4 4
2 3 1 1 4 4 5 4 5 5
2 2 1 1 4 4 4 4 3 4
2 2 1 1 4 3 4 4 4 4
2 2 1 1 4 4 5 5 5 5
2 2 1 1 4 4 4 3 3 3
1 2 1 1 4 4 4 4 5 5
1 4 1 1 4 4 4 4 4 4
2 2 1 1 3 2 4 3 5 4
2 1 1 1 4 4 4 4 3 4
2 2 1 1 4 4 4 3 4 4
1 1 1 1 4 4 4 4 5 5
1 2 1 1 4 4 4 4 4 2
2 2 1 1 3 2 4 4 4 4
2 2 1 1 4 2 4 2 4 2
2 1 1 1 3 2 4 3 5 4
1 3 1 1 4 4 4 4 4 4
1 2 1 1 1 3 1 1 1 1
2 2 1 1 4 5 4 5 4 4
1 3 1 1 4 4 4 4 4 4
1 3 1 1 4 4 5 4 4 5
1 1 1 1 4 4 4 5 5 5
2 3 1 1 4 4 4 3 4 4
1 2 1 1 3 3 3 3 3 3
2 2 1 1 4 4 1 4 1 4
1 2 1 1 5 4 4 4 3 4
2 1 1 1 4 4 4 4 3 4
2 2 1 1 4 2 4 2 4 2
1 2 1 1 4 4 5 4 4 5
2 1 1 1 4 4 4 4 4 4
2 3 1 1 4 4 5 4 5 5
2 2 1 1 4 4 4 4 3 4
2 2 1 1 4 4 5 5 5 5
2 2 1 1 4 4 4 3 3 3
1 4 1 1 4 4 4 4 4 4
2 2 1 1 3 2 4 3 5 4
2 1 1 1 4 4 4 4 3 4
2 2 1 1 4 4 4 3 4 4
1 2 1 1 4 4 4 4 4 2
2 2 1 1 3 2 4 4 4 4
2 1 1 1 1 3 1 1 1 1
1 3 1 1 4 4 4 4 4 4
1 2 1 1 1 3 1 1 1 1
2 2 1 1 4 5 4 5 4 4
1 3 1 1 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 4 4 4 5 5 5
1 2 1 1 3 3 3 3 3 3
2 2 1 1 4 4 1 4 1 4
2 1 1 1 4 4 4 4 3 4
2 2 1 1 4 2 4 2 4 2
1 2 1 1 4 4 5 4 4 5
2 2 1 1 4 3 4 4 4 4
2 3 1 1 4 4 5 4 5 5
2 2 1 1 4 4 4 4 3 4






























































puding Jele DG.1 DG.2 DG.3 DG.4 DG.5 DG.6
  
Case Summaries
2 2 1 1 4 4 4 3 3 3
1 2 1 1 4 4 4 4 5 5
1 4 1 1 4 4 4 4 4 4
2 2 1 1 3 2 4 3 5 4
2 2 1 1 4 4 4 3 4 4
1 2 1 1 4 4 4 4 4 2
2 2 1 1 4 2 4 2 4 2
1 1 1 1 3 2 4 4 4 4
1 3 1 1 4 4 4 4 4 4
2 2 1 1 4 5 4 5 4 4
1 3 1 1 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 4 4 4 5 5 5
2 3 1 1 4 4 4 3 4 4
1 2 1 1 3 3 3 3 3 3
2 2 1 1 4 4 5 4 5 5
1 2 1 1 4 3 4 4 4 4
2 1 1 1 4 4 5 5 5 5
2 2 1 1 4 4 4 4 5 5
2 2 1 1 4 4 4 4 4 4
2 1 1 1 5 5 5 5 5 5
2 3 1 1 4 4 4 3 4 4
2 2 1 1 2 2 2 3 4 5
2 4 1 1 4 4 4 4 4 2
1 4 1 1 4 2 4 2 4 2
2 4 1 1 5 5 5 5 5 5
2 2 1 1 1 3 1 1 1 1
2 2 1 1 4 5 4 5 4 4
1 1 1 1 4 4 5 4 4 5
1 2 1 1 4 4 4 5 5 5
2 2 1 1 4 4 4 3 4 4
2 1 1 1 3 3 3 3 3 3
1 2 1 1 4 4 1 4 1 4
2 2 1 1 5 4 4 4 3 4
1 3 1 1 4 2 4 2 4 2
1 1 1 1 4 4 5 4 4 5
2 3 1 1 4 4 4 4 4 4
1 4 1 1 4 4 5 4 5 5
2 2 1 1 4 4 4 4 3 4
1 4 1 1 4 3 4 4 4 4
2 2 1 1 4 4 5 5 5 5
1 2 1 1 4 4 4 4 5 5
2 1 1 1 4 4 4 4 4 4
2 3 1 1 3 2 4 3 5 4
2 2 1 1 4 4 4 3 4 4
2 2 1 1 4 4 4 4 5 5
2 2 1 1 4 4 4 4 4 2
1 2 1 1 3 2 4 4 4 4
1 4 1 1 4 2 4 2 4 2
2 2 1 1 5 5 5 5 5 5
2 4 1 1 4 4 4 4 4 4
2 1 1 1 1 3 1 1 1 1
1 2 1 1 4 5 4 5 4 4
2 2 1 1 4 4 4 4 4 4
2 2 1 1 4 4 5 4 4 5
1 1 1 1 4 4 4 5 5 5






























































puding Jele DG.1 DG.2 DG.3 DG.4 DG.5 DG.6
  
Case Summaries
1 2 1 1 3 3 3 3 3 3
2 2 1 1 4 4 1 4 1 4
1 3 1 1 5 4 4 4 3 4
1 3 1 1 4 4 4 4 3 4
1 3 1 1 4 2 4 2 4 2
2 3 1 1 4 4 5 4 4 5
1 2 1 1 4 3 4 4 4 4
2 2 1 1 4 4 4 4 4 4
1 2 1 1 4 4 5 4 5 5
2 1 1 1 4 4 4 4 3 4
2 2 1 1 4 3 4 4 4 4
1 2 1 1 4 4 5 5 5 5
2 2 1 1 4 4 4 3 3 3
2 1 1 1 4 4 4 4 5 5
2 3 1 1 4 4 4 4 4 4
2 2 1 1 3 2 4 3 5 4
2 2 1 1 4 4 4 4 3 4
2 2 1 1 4 4 4 3 4 4
2 2 1 1 4 4 4 4 5 5
1 2 1 1 4 4 4 4 4 2
2 4 1 1 3 2 4 4 4 4
2 2 1 1 4 2 4 2 4 2
2 1 1 1 5 5 5 5 5 5
2 3 1 1 4 4 4 4 4 4
1 3 1 1 1 3 1 1 1 1
1 2 1 1 4 5 4 5 4 4
2 2 1 1 4 4 4 4 4 4
2 2 1 1 4 4 5 4 4 5
1 1 1 1 4 4 4 5 5 5
1 3 1 1 4 4 4 3 4 4
1 2 1 1 3 3 3 3 3 3
2 2 1 1 4 4 1 4 1 4
1 3 1 1 5 4 4 4 3 4
1 3 1 1 4 4 4 4 3 4
1 1 1 1 4 2 4 2 4 2
2 3 1 1 4 4 5 4 4 5
1 2 1 1 4 3 4 4 4 4
2 2 1 1 4 4 4 4 4 4
1 2 1 1 4 4 5 4 5 5
2 1 1 1 4 4 4 4 3 4
2 2 1 1 4 3 4 4 4 4
1 2 1 1 4 4 5 5 5 5
2 2 1 1 4 4 4 3 3 3
2 1 1 1 4 4 4 4 5 5
2 3 1 1 4 4 4 4 4 4
2 2 1 1 3 2 4 3 5 4
2 2 1 1 4 4 4 4 3 4
2 2 1 1 4 4 4 3 4 4
2 2 1 1 4 4 4 4 5 5
1 2 1 1 4 4 4 4 4 2
1 4 1 1 3 2 4 4 4 4
2 2 1 1 4 2 4 2 4 2
2 1 1 1 5 5 5 5 5 5
2 2 1 1 4 4 4 4 4 4
2 1 1 1 5 5 5 5 5 5






























































puding Jele DG.1 DG.2 DG.3 DG.4 DG.5 DG.6
  
Case Summaries
2 2 1 1 4 3 4 4 4 4
2 2 1 1 4 3 4 4 4 4
2 1 1 1 4 4 4 4 5 5
1 3 1 1 4 4 4 4 5 5
1 2 1 1 4 2 4 2 4 2
2 2 1 1 4 4 5 4 4 5
2 2 1 1 4 4 4 3 4 4
2 2 1 1 5 4 4 4 3 4
1 2 1 1 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 4 3 4 4 4 4
2 2 1 1 4 4 4 4 3 4
2 3 1 1 4 4 4 4 5 5
2 3 1 1 5 5 5 5 5 5
1 2 1 1 1 3 1 1 1 1
2 1 1 1 4 4 5 4 4 5
2 2 1 1 4 4 5 4 4 5
2 1 1 1 4 4 4 4 3 4
1 1 1 1 4 4 4 3 3 3
2 2 1 1 4 4 4 4 3 4
1 2 1 1 3 2 4 4 4 4
2 3 1 1 4 4 4 4 4 4
1 2 1 1 4 4 4 4 4 4
2 2 1 1 4 4 4 4 3 4
2 2 1 1 4 3 4 4 4 4
2 1 1 1 4 4 4 3 3 3
2 2 1 1 4 4 4 4 3 4
1 3 1 1 4 4 4 3 4 4
1 3 1 1 4 4 4 4 4 4
2 1 1 1 4 4 4 3 4 4
2 2 1 1 4 3 4 4 4 4
2 2 1 1 4 4 5 5 5 5
2 1 1 1 4 4 4 4 4 4
2 2 1 1 4 5 4 5 4 4
1 3 1 1 4 4 4 3 4 4
2 3 1 1 5 4 4 4 3 4
2 2 1 1 4 3 4 4 4 4
2 2 1 1 4 4 4 4 4 4
1 4 1 1 4 4 4 4 5 5
2 2 1 1 1 3 1 1 1 1
1 3 1 1 4 4 4 5 5 5
1 2 1 1 4 4 1 4 1 4
2 2 1 1 4 4 4 4 4 4
1 4 1 1 4 4 5 5 5 5
1 1 1 1 4 4 4 4 5 5
2 2 1 1 4 4 4 4 5 5
2 1 1 1 4 2 4 2 4 2
2 2 1 1 4 4 1 4 1 4
2 1 1 1 5 4 4 4 3 4
2 2 1 1 4 4 4 4 3 4
1 2 1 1 4 2 4 2 4 2
1 1 1 1 4 3 4 4 4 4


























































puding Jele DG.1 DG.2 DG.3 DG.4 DG.5 DG.6
  
Case Summaries
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4
4 5 3 3 4 4 2 2 2 3 4 4
5 5 3 4 2 3 4 4 3 5 4 4
4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4
3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4
5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4
4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 3
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4
5 5 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3
4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4
3 3 4 2 4 2 5 5 5 5 5 5
4 2 4 2 4 4 4 4 4 5 2 4
4 4 3 4 3 4 4 2 4 1 2 4
4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5
3 3 3 1 3 2 4 4 4 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 5 2 3 2 3 4 2 4 1 2 4
4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4
4 5 3 3 4 4 2 2 2 3 4 4
4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4
3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3
5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4
4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 3
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4
4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4
3 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3
1 1 1 2 1 1 4 4 4 4 3 3
4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 5 2 3 2 3 4 2 4 1 2 4
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4
4 5 3 3 4 4 2 2 2 3 4 4

























































DG.7 DG.8 DG.9 DG.10 DG.11 DG.12 SD.1 SD.2 SD.3 SD.4 SD.5 SD.6
  
Case Summaries
3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4
5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4
4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 3
3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4
4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4
4 2 4 2 4 4 4 4 4 5 2 4
3 3 4 2 4 2 4 2 4 1 2 4
4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
5 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5
3 3 3 1 3 2 4 4 4 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4
5 5 3 4 2 3 4 4 3 5 4 4
4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4
5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3
3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4
3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3
4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4
4 2 4 2 4 4 4 4 4 5 2 4
5 5 5 5 5 5 3 4 3 2 3 3
1 1 1 2 1 1 4 3 5 4 4 5
5 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5
3 3 3 1 3 2 4 4 4 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 5 2 3 2 3 4 2 4 1 2 4
4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4
4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4
4 5 3 3 4 4 2 2 2 3 4 4
5 5 3 4 2 3 4 4 3 5 4 4
4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4
5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4
4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 3
3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4
5 5 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3
4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4
3 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3
4 2 4 2 4 4 4 4 4 5 2 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5

























































DG.7 DG.8 DG.9 DG.10 DG.11 DG.12 SD.1 SD.2 SD.3 SD.4 SD.5 SD.6
  
Case Summaries
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 5 2 3 2 3 4 3 5 4 4 5
4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4
4 5 3 3 4 4 2 2 2 3 4 4
5 5 3 4 2 3 4 4 3 5 4 4
4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4
3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4
5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4
4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 3
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4
5 5 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3
4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4
3 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3
4 2 4 2 4 4 4 4 4 5 2 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 5 1 1 1 1 1 1
3 3 3 1 3 2 4 4 4 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 5 2 3 2 3 4 2 4 1 2 4
4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4
4 5 3 3 4 4 2 2 2 3 4 4
5 5 3 4 2 3 4 4 3 5 4 4
4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4
3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4
5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4
4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 3
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4
5 5 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3
4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4
3 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3
4 2 4 2 4 4 4 4 4 5 2 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1

























































DG.7 DG.8 DG.9 DG.10 DG.11 DG.12 SD.1 SD.2 SD.3 SD.4 SD.5 SD.6
  
Case Summaries
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 3 4 2 3 4 4 3 5 4 4
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4
5 5 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3
4 2 4 2 4 4 4 4 4 5 2 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 1 3 2 4 4 4 4 3 3
4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
5 5 3 4 2 3 4 4 3 5 4 4
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 3 3 4 4 2 2 2 3 4 4
3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3
4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4
4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
3 3 3 1 3 2 4 4 4 4 3 3
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4
5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4
5 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4
3 3 3 1 3 2 4 4 4 4 3 3
4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4
5 5 3 4 2 3 4 4 3 5 4 4
5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4
5 5 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3
1 5 2 3 2 3 4 2 4 1 2 4
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4
5 5 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3
4 2 4 2 4 4 4 4 4 5 2 4
1 5 2 3 2 3 5 5 5 5 5 5
4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4





















































DG.7 DG.8 DG.9 DG.10 DG.11 DG.12 SD.1 SD.2 SD.3 SD.4 SD.5 SD.6
  
Case Summaries
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 5 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4
5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5
5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 5 4 2 2 3 5 5 4 3
3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 2 2 3 4 4 4 2
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
2 4 3 4 4 2 2 3 5 5 5 5
5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5
1 1 3 1 1 4 4 3 1 1 1 1
5 4 3 3 4 4 5 5 4 3 5 5
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4
3 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 3 4 4 2 2 4 2 4 2 4
4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 5 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4
5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
5 4 4 5 4 2 2 3 5 4 4 4
3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 2
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5
1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 4 3 3 4 4 5 5 4 3 5 5
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4
4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 3 4 4 2 2 4 2 4 2 4
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
4 5 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4

























































SD.7 SD.8 SD.9 SD.10 SD.11 IP.1 IP.2 IP.3 IB.1 IB.2 IB.3 IB.4
  
Case Summaries
4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 5 4 2 2 3 5 5 4 3
3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
2 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5
5 4 3 3 4 4 5 5 4 3 5 5
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4
4 4 4 5 5 2 2 3 4 4 5 4
3 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 5 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4
5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 5 4 2 2 3 5 5 4 3
3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3
4 4 4 5 5 3 1 1 1 1 1 1
5 4 3 3 4 4 5 5 4 3 5 5
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4
3 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 3 4 4 2 2 4 2 4 2 4
4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 5 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4
5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 5 4 2 2 3 5 5 4 3
3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 2
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5
5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5
1 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1
5 4 3 3 4 4 5 5 4 3 5 5
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4

























































SD.7 SD.8 SD.9 SD.10 SD.11 IP.1 IP.2 IP.3 IB.1 IB.2 IB.3 IB.4
  
Case Summaries
3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3
4 4 4 5 5 2 2 4 2 4 2 4
4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 5 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4
5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 5 4 2 2 3 5 5 4 3
3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 2
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5
5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5
1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 4 3 3 4 4 5 5 4 3 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 3 1 1 4 5 5 4 4 5 4
3 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 3 4 4 2 2 4 2 4 2 4
4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 5 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4
5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5
4 4 4 4 4 1 1 1 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 5 4 2 2 3 5 5 4 3
3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 2
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5
1 1 3 1 1 5 5 5 1 1 1 1

























































SD.7 SD.8 SD.9 SD.10 SD.11 IP.1 IP.2 IP.3 IB.1 IB.2 IB.3 IB.4
  
Case Summaries
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4
4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 2
1 1 3 1 1 5 5 5 1 1 1 1
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 2
5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5
3 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5
5 4 4 5 4 2 2 3 5 5 4 3
5 4 3 3 4 4 5 5 4 3 5 5
3 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4
4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4
5 4 4 5 4 2 2 3 5 5 4 3
3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4
2 4 3 4 4 2 2 4 2 4 2 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 2 2 4 2 4 2 4
4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4





















































SD.7 SD.8 SD.9 SD.10 SD.11 IP.1 IP.2 IP.3 IB.1 IB.2 IB.3 IB.4
  
Case Summaries
4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3
4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4
4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3
3 2 1 2 4 4 2 2 3 3 3 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2
4 2 4 4 4 2 2 4 4 3 2 3
2 2 3 4 2 4 2 2 4 3 2 2
4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4
3 3 2 3 3 4 2 2 4 3 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 2 2 4 2 4 2 3 2 4 4 2
4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4
4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2
4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
3 2 1 2 4 4 2 2 3 3 3 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 2 4 4 4 2 2 4 4 3 2 3
2 2 3 4 4 4 2 2 4 3 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 2 2 4 2 4 2 3 2 4 4 2
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3

























































IB.5 IB.6 IB.7 IB.8 IB.9 IB.10 IB.11 IB.12 IB.13 IB.14 IB.15 IB.16
  
Case Summaries
4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3
3 2 1 2 4 4 2 2 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 2 4 4 4 2 2 4 4 3 2 3
4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4
3 3 2 3 3 4 2 2 4 3 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3
4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3
3 2 1 2 4 4 2 2 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2
4 2 4 4 4 2 2 4 4 3 2 3
4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4
3 3 2 3 3 4 2 2 4 3 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 2 2 4 2 4 2 3 2 4 4 2
4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4
3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3
4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3
3 2 1 2 4 4 2 2 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2
4 2 4 4 4 2 2 4 4 3 2 3
2 2 3 4 2 4 2 2 4 3 2 2
4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4

























































IB.5 IB.6 IB.7 IB.8 IB.9 IB.10 IB.11 IB.12 IB.13 IB.14 IB.15 IB.16
  
Case Summaries
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 2 2 4 2 4 2 3 2 4 4 2
4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3
4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4
4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3
3 2 1 2 4 4 2 2 3 3 3 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2
4 2 4 4 4 2 2 4 4 3 2 3
2 2 3 4 2 4 2 2 4 3 2 2
4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 2 2 4 2 4 2 3 2 4 4 2
4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3
4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4
4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3
3 2 1 2 4 4 2 2 3 3 3 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2
4 2 4 4 4 2 2 4 4 3 2 3
2 2 3 4 2 4 2 2 4 3 2 2
4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

























































IB.5 IB.6 IB.7 IB.8 IB.9 IB.10 IB.11 IB.12 IB.13 IB.14 IB.15 IB.16
  
Case Summaries
4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2
4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 2 3 3 4 2 2 4 3 2 2
4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2
2 2 3 4 2 4 2 2 4 3 2 2
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3
4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
2 2 3 4 2 4 2 2 4 3 2 2
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
3 3 2 3 3 4 2 2 4 3 2 2
4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3
5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4
4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3
4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4
4 2 2 4 2 4 2 3 2 4 4 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2
4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
4 2 2 4 2 4 2 3 2 4 4 2
4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3





















































IB.5 IB.6 IB.7 IB.8 IB.9 IB.10 IB.11 IB.12 IB.13 IB.14 IB.15 IB.16
  
Case Summaries
3 3 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 5 5 5 3
3 3 4 4 4 4 4 3
3 3 3 3 3 3 3 3
4 5 5 4 4 4 5 4
2 2 3 3 2 3 3 3
3 3 4 4 4 3 4 4
4 3 4 4 4 4 4 4
4 4 3 2 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 4 4 3 3
4 4 3 3 3 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 3 4 3 4
5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 4 4 4 5 5
3 3 3 4 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 4 5
2 3 4 4 3 3 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 2 2 1 2 2 4
3 3 3 3 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 5 5 5 3
3 3 4 4 4 4 4 3
4 5 5 4 4 4 5 4
2 2 3 3 2 3 3 3
4 3 4 4 4 4 4 4
4 4 3 2 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 3 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 4 4 4 5 5
3 3 3 4 4 3 4 4
4 5 5 5 5 5 4 5
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 2 2 1 2 2 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 5 5 5 3
3 3 4 4 4 4 4 3

























































IB.17 IB.18 IB.19 IB.20 IB.21 IB.22 IB.23 IB.24
  
Case Summaries
2 2 3 3 2 3 3 3
3 3 4 4 4 3 4 4
4 3 4 4 4 4 4 4
4 4 3 2 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 3 2 3 3
4 4 4 4 3 4 3 4
5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 4 4 5 5
3 3 3 4 4 3 4 4
4 5 5 5 5 5 4 5
3 3 4 3 3 3 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 5 5 5 5 5 3
3 3 3 3 3 3 3 3
4 5 5 4 4 4 5 4
3 3 4 4 4 3 4 4
4 3 4 4 4 4 4 4
4 4 3 2 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 4 4 3 3
4 4 3 3 3 2 3 3
4 4 4 4 3 4 3 4
4 4 4 4 3 3 3 2
1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 4 4 4 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 4 5
2 3 4 4 3 3 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 2 2 1 2 2 4
3 3 3 3 3 4 4 4
4 4 4 4 3 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 5 5 5 3
3 3 4 4 4 4 4 3
3 3 3 3 3 3 3 3
4 5 5 4 4 4 5 4
3 3 4 4 4 3 4 4
4 3 4 4 4 4 4 4
4 4 3 2 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 4 4 3 3
4 4 3 3 3 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 3 4 3 4
5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 4 4 4 5 5
3 3 3 4 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 4 5

























































IB.17 IB.18 IB.19 IB.20 IB.21 IB.22 IB.23 IB.24
  
Case Summaries
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 2 2 1 2 2 4
3 3 3 3 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 5 5 5 3
3 3 4 4 4 4 4 3
3 3 3 3 3 3 3 3
4 5 5 4 4 4 5 4
2 2 3 3 2 3 3 3
3 3 4 4 4 3 4 4
4 3 4 4 4 4 4 4
4 4 3 2 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 4 4 3 3
4 4 3 3 3 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 3 4 3 4
5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 4 4 4 5 5
3 3 3 4 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 4 5
2 3 4 4 3 3 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 2 2 1 2 2 4
3 3 3 3 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 5 5 5 3
3 3 4 4 4 4 4 3
3 3 3 3 3 3 3 3
4 5 5 4 4 4 5 4
2 2 3 3 2 3 3 3
3 3 4 4 4 3 4 4
4 3 4 4 4 4 4 4
4 4 3 2 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 4 4 3 3
4 4 3 3 3 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 3 4 3 4
5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1

























































IB.17 IB.18 IB.19 IB.20 IB.21 IB.22 IB.23 IB.24
  
Case Summaries
3 3 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 4 4 3 4 4
4 3 4 4 4 4 3 3
4 4 4 4 3 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 4 4 3 3 2 2
3 3 3 3 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 4 4 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 4 4 3
2 2 3 3 2 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 5 5 5 5 5 5
3 3 3 4 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 4 4 4
2 2 3 3 2 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 5 5 5 5
2 3 4 4 3 3 2 2
3 3 4 4 4 4 4 4
4 5 5 4 4 4 5 4
4 3 4 4 4 4 4 4
5 5 5 4 4 4 5 5
2 3 4 4 3 3 2 2
3 3 3 3 3 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 4 4 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1
4 5 5 5 5 5 4 5
4 4 2 2 1 2 2 4
3 4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 4 4 4 5 4
3 3 4 4 4 3 4 4
4 3 4 4 4 4 3 3
4 4 4 4 3 4 3 4
4 4 2 2 1 2 2 4
3 3 3 3 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 4 3 4
3 3 4 4 4 4 4 4

























































Df 5% DF 5% DF 5% DF 5%
1 0.997 51 0.271 101 0.194 151 0.159
2 0.950 52 0.268 102 0.193 152 0.158
3 0.878 53 0.266 103 0.192 153 0.158
4 0.811 54 0.263 104 0.191 154 0.157
5 0.754 55 0.261 105 0.190 155 0.157
6 0.707 56 0.259 106 0.189 156 0.156
7 0.666 57 0.256 107 0.188 157 0.156
8 0.632 58 0.254 108 0.187 158 0.155
9 0.602 59 0.252 109 0.187 159 0.155
10 0.576 60 0.250 110 0.186 160 0.154
11 0.553 61 0.248 111 0.185 161 0.154
12 0.532 62 0.246 112 0.184 162 0.153
13 0.514 63 0.244 113 0.183 163 0.153
14 0.497 64 0.242 114 0.182 164 0.152
15 0.482 65 0.240 115 0.182 165 0.152
16 0.468 66 0.239 116 0.181 166 0.151
17 0.456 67 0.237 117 0.180 167 0.151
18 0.444 68 0.235 118 0.179 168 0.151
19 0.433 69 0.234 119 0.179 169 0.150
20 0.423 70 0.232 120 0.178 170 0.150
21 0.413 71 0.230 121 0.177 171 0.149
22 0.404 72 0.229 122 0.176 172 0.149
23 0.396 73 0.227 123 0.176 173 0.148
24 0.388 74 0.226 124 0.175 174 0.148
25 0.381 75 0.224 125 0.174 175 0.148
26 0.374 76 0.223 126 0.174 176 0.147
27 0.367 77 0.221 127 0.173 177 0.147
28 0.361 78 0.220 128 0.172 178 0.146
29 0.355 79 0.219 129 0.172 179 0.146
30 0.349 80 0.217 130 0.171 180 0.146
31 0.344 81 0.216 131 0.170 181 0.145
32 0.339 82 0.215 132 0.170 182 0.145
33 0.334 83 0.213 133 0.169 183 0.144
34 0.329 84 0.212 134 0.168 184 0.144
35 0.325 85 0.211 135 0.168 185 0.144
36 0.320 86 0.210 136 0.167 186 0.143
37 0.316 87 0.208 137 0.167 187 0.143
38 0.312 88 0.207 138 0.166 188 0.142
39 0.308 89 0.206 139 0.165 189 0.142
40 0.304 90 0.205 140 0.165 190 0.142
41 0.301 91 0.204 141 0.164 191 0.141
42 0.297 92 0.203 142 0.164 192 0.141
43 0.294 93 0.202 143 0.163 193 0.141
44 0.291 94 0.201 144 0.163 194 0.140
45 0.288 95 0.200 145 0.162 195 0.140
46 0.285 96 0.199 146 0.161 196 0.139
47 0.282 97 0.198 147 0.161 197 0.139
48 0.279 98 0.197 148 0.160 198 0.139
49 0.276 99 0.196 149 0.160 199 0.138
50 0.273 100 0.195 150 0.159 200 0.138
TABEL DISTRIBUSI R
